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о IV Съезде АНеСТезИолоГоВ И РеАНИМАТолоГоВ 
узБеКИСТАНА И XI РеСПуБлИКАНСКой НАучНо-ПРАКТИчеСКой 
КоНФеРеНцИИ «АКТуАльНые ПРоБлеМы оРГАНИзАцИИ 
эКСТРеННой МедИцИНСКой ПоМощИ: ВоПРоСы 
АНеСТезИолоГИИ, РеАНИМАцИИ И ИНТеНСИВНой ТеРАПИИ 
ПРИ КРИТИчеСКИХ СоСТояНИяХ В эКСТРеННой МедИцИНе»
24–26 октября 2013 г. в г. Ташкенте состоялся 
IV съезд анестезиологов и реаниматологов узбекис-
тана. В процессе работы съезда был затронут широкий 
круг актуальных вопросов современной анестезио-
логии и реаниматологии, в том числе посвященных 
новым анестетикам, церебропротекции в анестези-
ологии, изменениям функциональных и лаборатор-
ных показателей в процессе анестезии и интенсивной 
терапии, а также передовым методикам анестезии и 
интенсивной терапии в этой области. Специальное 
внимание было обращено на особенности детоксика-
ции при эндотоксикозе и токсикологический мони-
торинг в Республике узбекистан. Обсуждены вопросы 
организации скорой помощи и новые подходы к пре-
подаванию экстренной медицины.
Всего было сделано 28 пленарных, 56 секционных 
докладов и 10 докладов на конкурсе молодых ученых. 
Проведено 10 мастер-классов.
Представленная программа съезда свидетельствует 
о высокой компетентности его организаторов и учас-
тников и об интенсивных научных исследованиях, 
проводимых в обсуждаемых направлениях. В работе 
съезда приняли участие известные ученые из многих 
стран: США, Австрии, Франции и Норвегии, а также 
из России (Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Кемерово, 
улан-удэ), украины, Азербайджана, Таджикистана, 
Киргизии и Казахстана.
26 октября 2013 г. научный форум был продолжен 
в рамках XI Республиканской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы организации 
экстренной медицинской помощи: Вопросы анесте-
зиологии, реанимации и интенсивной терапии при 
критических состояниях в экстренной медицине».
Внимание участников было сконцентрировано на 
диагностике неотложных состояний различной приро-
ды  и оказании экстренной помощи при их развитии. 
Были также затронуты вопросы организационного 
характера и медицинского образования специалистов 
скорой медицинской помощи.
На пленарных заседаниях были представлены 
43 доклада, экспонировались 15 стендовых докладов, а 
10 докладов прозвучали на конкурсе молодых ученых.
Конференция так же, как и съезд,  имела междуна-
родный характер. Форум прошел при активном учас-
тии большого количества специалистов и отсутствии 
свободных мест в залах.
В этих научных мероприятиях приняли участие 
и сотрудники НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифо-
совского — заместитель директора института по 
научно-организационной работе С.А. Кабанова 
и заведующий отделом внешних научных связей 
Ю.С. Гольдфарб. На съезде был представлен концеп-
туальный доклад, посвященный новым технологиям 
в неотложной медицине (М.Ш. Хубутия, С.А. Кабанова, 
докл. С.А. Кабанова), который присутствующие выслу-
шали с большим вниманием и встретили аплодис-
ментами. Доклады на конференции, также вызвавшие 
большой интерес, были посвящены истории развития 
скорой медицинской помощи в Москве (М.Ш. Хубутия, 
С.А. Кабанова) и современным технологиям комплекс-
ной детоксикации при острых экзогенных отравлени-
ях (Е.А. Лужников, Ю.С. Гольдфарб, А.В. Бадалян, докл. 
Ю.С. Гольдфарб).
Были также достигнуты договоренности об углуб-
лении сотрудничества между Научным Советом 
РАМН по проблемам скорой медицинской помо-
щи Ассоциацией анестезиологов и реаниматологов 
узбекистана и Межрегиональной общественной орга-
низацией «Научно-практическое общество врачей 
неотложной медицины» и ее отделением в Республике 
узбекистан.  
В целом проведенные научные мероприятия 
отличались высоким научным уровнем, прекрасной 
организацией, комфортным решением вопросов, свя-
занных с пребыванием в узбекистане, и интересной 
культурной программой. Несомненно, это способс-
твовало позитивному настрою участников и желанию 
дальнейшего творческого сотрудничества с узбекски-
ми коллегами.
В зале заседаний съезда
Республиканский научный центр экстренной медицинской 
помощи
